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H.C. Andersen blev dybt fa-
scineret, da han for første 
gang kiggede på en vanddråbe 
gennem et mikroskop og så et 
mylder af liv. Denne oplevelse 
inspirerede ham til at skrive 
eventyret ”Vanddråben”. Jeg 
er dybt fascineret af naturens 
forunderlige verden og tek-
nikkens fantastiske kunnen, 
og ligesom H.C. Andersen 
bliver jeg inspireret til at 
formidle denne verden ikke 
gennem eventyr, men gen-
nem den gode historie.
 Min interesse for at for-
midle naturvidenskab be-
gyndte i min studietid, hvor 
jeg arbejdede som studenter-
medhjælper i Natur i Teltet 
og Dansk Naturvidenskabs-
festival. 
 Som nyuddannet biolog 
startede jeg min karriere på 
Brønderslev Gymnasium og 
HF, hvor jeg var ansat som 
timelærer. I samme periode 
arbejdede jeg desuden som 
tilkaldevikar i folkeskolen. 
Nye visioner til Skoletjenesten
Biolog Line Stald kom til 
Steno Museets skoletje-
neste den 1. januar 2006. 
Her præsenterer hun sig 
selv.
Efter et halvt år bag katede-
ret som den strenge lærerinde 
fi k jeg tilbudt et job som mu-
seumsformidler på Elmuseet 
i Tange. Her var jeg tilknyt-
tet skoletjenesten, hvor mit 
primære arbejde bestod i at 
rundvise, afholde lærerkur-
ser og tilrettelægge under-
visningsforløb.
 Med min formidlingsmæs-
sige baggrund føler jeg mig 
godt rustet til arbejdet på 
Steno Museet, hvor min pri-
mære opgave bliver at arran-
gere Natur i Teltet og Science 
Days. Ligesom museets øv-
rige medarbejdere vil jeg og-




side fi ndes en række prakti-
ske oplysninger, som er nyt-
tige ved forberedelsen et be-
søg på museet.
 På hjemmesiden er der li-
geledes oplysninger om de 
pædagogiske tilbud i for-
bindelse med planetariet og 
museets udstillinger.
 Skoletjenestens hjemmesi-
de har adressen www.steno-
museet.dk/skoletj.
Line fortæller begejstret en sommerhistorie. (Foto: Mette Kia K. Meyer)
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